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Hasil evaluasi Program Inpres Kesehatan yang dilakukan pada tahun 
1986/1987 di tiga provinsi menunjukkan bahwa umur efektif SPT dalam yang 
dibangun melalui program tersebut tidak seperti yang diharapkan. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetrhui faktor-faktor lyang berkaitan dengan umur 
efektif SPT tersebut antara lain jumlah pemakai, pemeliharaan pendidikan 
dan pekerjaan pemakai sarana, pengethuan pemakai sarana tentang cara-
cara pemeliharaan dan perbaikan SPT Dalam seerta kemudahan pemakai 
sarana untuk memeperoleh peralatan perbaikan dan suku cadang SPT Dalam.  
Sifat penelitian ini adalah deskriprif explanatory dengan menggunakan 
metoda penelitian survai, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 
belah lintang.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeliharaan SPT dalam yang dilakukan 
oleh pemakai sarana berkaitan dengan umur efektif SPT Dalam, terdapat 
suatu kecenderungan bahwa semakin baik pemeliharaan SPT Dalam semakin 
panjang umur efektifnya.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan, pekerjaan dan pengethuan 
pemakai sarana berkaitan denga pemeliharaan SPT Dalam yang mereka 
lakukan.  
Umur efektif SPT dalam yang diteliti masih jauh bila dibandingkan dengan 
umur efektif yang diharapkan dan faktor pemeliharaan tampak memegang 
peranan yang penting, oleh karena itu disarankan untuk mengusahakan afar 
pelatiha tentang cara-cara pemeliharaan, mengenali kerusakan ssecara dini 
serta cara-caara perbaikan SPT Dalam bagi pemakai sarana dapat mencaji 
satu paket kegiatan dengan pelaksanaan pembangunan SPT Dalam itu 
sendiri.  
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